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CUERPO In SUBOFICIALES Y- ASIMILADOS
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Retiros.—Orden de 24 de febrero de 1955 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Escribiente Ma
yor D. José López Alcalde.—Página 334.
Otra de 24 de febrero de 1955 por la .que se dispone pase a
la situáción de "retirado" el Portero primero de este Mi
nisterio D. Antonio López Gómez. Página 334.
MARINERÍA
Ayudantes Instructores.—Orden de 24 de febrero de 1955
por la que se nombra Ayudante Instructor del Curso de
Apuntadores al Cabo primero Artillero José Ponga Gran
da.—Página 334.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-coticurs' o.--Orden de 24 de febrero de -1955 por la
que se convoca examen-concurso para proveer una plaza
de Operario de primera (Tornero) en el Departamento
Marítimo de Cartagena.—Página 334.
Destinos.—Orden de 24 de febrero de 1955 por la que se
. dispone pasen a ocupar los destinos—que se expresan los
Auxiliares Administrativos que se relacionan.---Pág. 334.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA
fi
Curso de Telemetristas.—Orden de 24 de febrero de 1955
•
por la que se confirmp, en la Especialidad de Telemetristas
a los Cabos primeros Artilleros que se relacionan.—Pági
nas• 334 y 335.
1 Exámtnes.—Orden de 24 de febrer—o de 1955 por la que seadmiten para efectuar los exámenes de ascenso a Cabos
segundos de Mar y de Cariórl "al personal de Marinería
que se réseña.—PágIna 335.
Otra de 24 de febrero 'de 1955 por la que se admiten 'para
efectuar los exámenes de ascenso al empleo inmediato al
personal de Fogoneros y Cabos segundos Fogoneros que
se reseñan.—Páginas 335 y 336.
_
Cursos.—Orden de 24 de feb`rero de 1955 por la que se rec
tifica. la Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 286) en el sentido que se indica.—Pág. 336.
. MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
.Admisión Provisional en la Milicia de la Reserva Naval.—
Orden de 24 de febrero de 1955 por la que sop admitidos
provisionalmente en la Milicia ,de la Reserva Naval los
Estudiantes de Náutica que se relacionan.—Página 336.
INSPECCION GENEiZAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Situaciones.—Orden de 24 de febrero de 1955 por la- que se
dispone pase a la situación de "disponible" el Cáronel .de
Infantería de Marina Sr. D. Luis López Alvarez.—Pá
gina 336.
ORDENES DE. OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 17 de febrero de 1955 por la que se fijan los cré.
ditos que han de regir durante el ejercicio económico
de 1955.—Páginas 336 a 340.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 20 de agosto de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Escribiente
Mayor' D. José López Alcalde pase a la situación
de- "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
Excmo-s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Tefe
Superior de Contabilidad e -Interventor de la Ar
mada.
Por cumplir el día 20 de agosto - de 1955 la
edad reglamentaria, se dispone que el Portero pri
mero de este Ministerio D. Antonio López Gómez
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha. quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la, jurisdicción
Central y del Servicio de Personal v Generales
jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la
Armada.
Marinería.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
iniciado al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayu
dante Instructor del personal de Marinería que efec
túa el curso de Apuntadores a bordo del crucero Al
mirante Cervera, desde el 20 de enero último hasta
el 20 de abril próximo, al Cabo primero Artillero
José Ponga Granda.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
O MORENO
quo.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
EJ
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se amplia la Orden Minis
terial de 18 de diciembre de 1954 (D. a núm, 290)
en una plaza de Operario de primera (Tornero)
.....~■••••
para el Servicio de Transmisiones del Departamento
Marítimo de Cartagena, dentro 'de las condiciones
que dicha disposición señala.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser.
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—Como resultado del concurso anuncia
do para cubrir cuatro plazas de Auxiliares Adminis
trativos de la Maestranza de la Armada en la Sub
secretaría de la Marina Mercante, se dispone los
cambios de destino siguientes :
Auxiliar Administrativo de primera D. José Ya
güe Delgado.—Cesa en el S. I. P. del Servicio de
Personal y pasa destinado a la Subsecretaría de la
Marina Mercante.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis Ote
ro García.—Cesa en la- Secretaría del Servicio de
Personal y pasa destinado a la Subsecretaría de la
Marina Mercante.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro
Aliaga Molina.—Cesa en el Primer Negociado del
Servicio de Personal y pasa destinado a la Subsecre
taría, de la Marina: Mercante.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Faustino
Cereceda García Sampedro.—Cesa en la Base Na
val de Canarias y pasa destinado a la Subsecretaria
de la Marina Mercante.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Subsecretario
de la Marina Mercante y General Jefe Superior
de Contabilidad.
ID
EFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Cursos de Telemetristas.—Como resultado de la
propuesta formulada por la Escuela de Artillería y
Tiro Naval "janer", y en cumplimiento a lo pre
ceptuado en el artículo 30 del vigente Reglamento
de Telemetristas, se confirma en la pósesión de di
cha Especialidad, « con antigüedad de 15 de febrero
de 1955, al personal de Marinería que a continuación
se relaciona, el cual ha sido admitido para efectuar
el curso de reválida en virtud de la Orden Milis
terial de 19 de enero de 1955 (D. O. núm. 17) :
ot,
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CUALIDAD ESTEREOSCóPICA.
Cabos primeros Artilleros.
Julián García Verqna,
José Bellido Soto.
Florencio Suárez Domínguez.
Antonio Guillén Soroche.
José Sánchez Fraga.
Valentín Alija Pérez. •
Mat-Ydiano Fajardo Molina.
Paulino Fernández Rodríguez.
Juan González Pérez.
Carmelo Marín Alduán.
Victoriano Manzano González.
Pedro Calvo Gil.
Gonzalo Ledo Ro-may.
CUALIDAD DE COINCIDENCIA.
Cabos primeros Artilleros.
Juan López Casal.
José Gallego Failde.
,
Madrid, 24 de febrero de 1955,
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
o
MORENO
Exámehes.— Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 21 de diciembre
de 1954 (D. O. núm. 293), se admite para efectuar
los exámenes de -ascenso a Cabos segundos de Mar
y de Cañón al personal de Marinería que se reseña
en la unida relación.
Por las Autoridades jurisdiccionales se pasaporta
rá para el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al referido personal, a fin de que se en
cuentre en la citada capital el día 10 de marzo pró
ximo. •
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Para Cabos segundos de Mar.
Marinero de segunda- Pablo García Castirieiras.
Destructor Ulloa.
Marinero de segunda Víctor Rodríguez Simón.
Cañonero Sarmiento de Gamboa,.
Aprendiz de Maniobra Rogelic> Blanco Cubreiro.
Guardacostas Pegaso. .
Aprendiz de Maniobra Julián Torres Martínez.—
Destructor Almirante Valdés.
Marinero Distinguido de Maniobra Adolfo jódar
Conesa.—Cañonero Hernán Cortés.
Marinero dé segunda Sixto Purificación Pascual..
Destructor Ulloa.
Marinero de segunda Francisco Pereira Fernán
dez.—Crucero Canarias.
Marinero de primera Lucas Alarcón Hermosilla.
Buque-escuela Galatea.
Marinero de primera Carmelo Rabosa Ontoria.--
Buque-escuela Galatea.
Marinero de primera Fernando Flores Cortés.--
Buque-escuela Galatea.
Marinero de Oficio (Panadero) Angel Mínguez
Clemente.—Submarino General Mola.
Marinero de Oficio (Panadero) Damián Soto Sán
chez.—Submarino D-2.
Para Cabos segundos de Cañón.
Marinero de segünda Manuel Sancho García.
Destructor Alcalá Galiano.
Marinero de segunda José Barreiro Díaz.—Des
tructor Ulloa.
Marinero de segunda Francisco F'irieiro Castro.—
Destructor Ulloa.
Marinero de segunda. Servando Ferreiro López.
Destructor Ulloa.
Marinero de segunda Carlos F.ernández Fernán
dez.—Crucero Canarias.
Marinero de segunda José Ameijeiras López.—
Crucero Canarias.
Aprendiz Artillero Abel Souto García. Crucero
Méndez Núñez.
Aprendiz Artillero Manuel Collado del Moral.
Crucero _711éndez Núñez.
Aprendiz Artillero José Millares Fernández.—
Crucero Almirante Cervera. ,
Marinero de primera Pedro Vizcaíno Alba.
Criicebr Almirante Cervera.
Exámenes.-----Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 5 de octubre
de 1954 -(D• O. núm. 231), se admite para efectuar
los exámenes de ascenso al empleo inmediato al pef
sonal de Fogoneros y Cabos segundos- Fogoneros que
se reseñan en la unida relación.
Por' las Autoridades jurisdiccionales se pasaporta
rá al citado personal, a fin de que se encuentre en
la capital del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo el día 10 de marzo próximo.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. •
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Para Cabos 1;rimeros Fogoneros.
Diego Solano Martínez.—Minádor
Andrés Comides Nieves. Crucero Almirante
Cervera.
Ramón Saavedra Penedo. Crucero dlmirante
Cervera.
41%
Gaspar Merino Moreno. Cañonero Cánovas del
Castillo.
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Fernando Villar Alvarez.—Cañonero Legazpi,
Alvaro Grandal Martínez.—Minador Júpiter.
Para Cabos segundos Fogoneros.
Juan Serrano Ruiz. — Crucero Miguel d¿; Cer- .
1.1 frites.
Jesús Canas Iglesias.—Cañonero Pizarro.
Alejandro Vicente Aguado.—Cañonero Pizarro.
Juan A. Cabrera Peña.—Minador
Carlos Campillo Fernández. Crucero Miguel de
Cervantes.
Manuel Cárcel Hernández. — Dragaminas Gua
diaro.
Mario Santiago' Sánchez.—Crucero Méndez N 't
ñez.
Jesús Prieto Martínez.—Crucero 4.11éndez Núñez.
Luciano S. E. Rey , Rey. — Crucero Méndez
Núiíez.
Alfonso Blanco Romero.—Patrullero R. R.-10.'
- Luis Sánchez Castiñeiras.—Destructor Almixante
Valdés.
Ramón García Díaz.—Dragaminas Tinto.
Alfonso R. Cayuela Bernal.—Dragaminas Tinto.
Juan Bernabé Díaz.—Destructor Gravina.
Iario Vilar Fernández.—Crucero Méndez Núñez.
Francisco Martínez Martínez. — Crucero illénaeg
Núñez.
Jesús J. Santiago Estévez. Crucero Méndez
Núñez.
Raimundo García Soto.—Dragaminas Tinto.
José Antonio Prieto Franco.—Patrullero R. R.-28.
José González Pazos.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
José López Fernández.—Torpedero Osado.
José Luis Leira Fernández. — Cañonero Hernán
Cortés.
Antonjo. Feal Cortizas.—Torpedero Audaz.
Manuel Otero Pichell.—Torpedero Osado.
Juan Bautista Garmendía Lete.—Torpedero Osado.
Angel Calvo Méndez.—Torpedero Osado.
Julián García Gómez.—Torpedero Osado.
Manuel Claro Cortés.—Patrullero R. R.-29.
Lorenzo Núñez Bonilla. Transporte de guerra
Tarifa.
Julián Sánchez Santos.— Transporte de guerra
Tarifa.
Angel Díaz Aragón.—Transporte de guerra Tarifa.
Cursos.— Se rectifica la Orden Ministerial de
11 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 286) que
admitía a personal de Cabos primeros de las distin
tas Especialidades a efectuar los cursos profesiona
les para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, en el
sentido de que queda excluido de dicha disposición
el Cabo primero Sanitario Jesús González Durán,
incluido por error en la misma, ya que no cuenta
con la totalidad de ,tiempo de empleo exigido en la
Orden Ministerial de convocatoria.
Madrid, 24 de febrero de 11955. MORENO
Excrnos. Sres. ... Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva
Naval.--Efectuada la selección previa de los estu
diantes de Náutica que han solicitado su ingreso en
la Milicia de la Reserva Naval, con arreglo al ar
tículo 5.° de la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 273), por la que se publicó la convocatoria, son admitidos provisionalmen
te los que se relacionan a continuación :
Náutica (Puente).
Manuel Albesa Cuella.
Angel Rodríguez Escobedo.
Tose An'tonio Chao Uribarri.
José María Martínez García.
Antonio •Vaiin Carpintero.
Náutica (Máquinas).
T Todoli Marco.
Francisco Mariño López.
Arturo Ces Riveiro.
Madrid, 24 de febrero de 1955. MORENO
Excmos. Sres. • . •
Sres. .
E
INSPECCIQN GENERAL DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—Cesa en la situación de "con desti
no en comisión" que le concedió la Orden Ministe
rial. de 27 de noviembre de 1943 (D. O. núm. 269),
y pasa a la de "disponible", a partir del día 18 del
mes actual, el Coro-fiel de Infantería de Marina señor -
don Luis López Alvarez. .
Madrid, 24 de febrero de 1955. MORENO
Ex-c-mos. Sres. Inspector General de Infantería de
Marina y General jefe Superior de Contabilidad.
1■111111■111/••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
'Excmos. Sres. : Para dar cumplimie-nto a lo esta
blecido por el artículo primero del Decreto-Ley de
28 de enero último, en relación con los créditos a
incluir en los presupuestos generales del Estado para
el ejercicio económico actual,,
Ese Ministerio ha tenido a bien fijar en pese
tas 31.955.956.838;93 el importe total .de los que han
de regir definitivamente durante el ejercicio econó
mico de 1955, y aprobar su distribución en la for
ma que expresa 'el adjunto estado letra A.
Lo que comunico a VV, EE. para su conocimien
to y efectos correspondientes.
"
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1955.
GOMEZ DE LLANO
Excmos. Sres. • 1•
,45
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ESTADO LETRA A
Obligaciones generales del Estado
CREDITOS CONCEDIDOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1955
•■••••••••••••••••••••••••■••••••■,••••
•
•
DESIGNACION DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Po? grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos
Pesetas.
1°
2.°
4•°
6.0
2.°
3•°
4•°
5•°
6.°
1.°
2.°
3.°
4•°
Unico.
Unico,
Unico
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
Haberes activos.
Ministro..
Sueldos.
• •
• • • •
Cuerpos Patentados . . . . . . • • • • • • • • • •
Personal. subalterno, Alumnos y personal vario.
Institutos Astronómico e Hidrográfico . . . . . .
Instituto Español de Oceanografía y Laborato
rios Costeros . . . . . . • . . • • . • • • • • •
Marinería y Tropa . . . . • • • • • . • . •
Otras remuneraciones.
....• •
Gastos de representación y emolumentos de la
Secretaría .
. . . . . . . . .
Servicios generales del Ministerio. . . •
Servicios de los Departamentos . . . . • • • • • •
Servicios de Arsenales y Comandancias Genera
les 'de las Bases Navales. . . . • • •
Fuerzas Navales (buques) . . . . . . . . . . . . •
Fuerzas Navales (Dependencias en tierra) . •
Eventualidades de las Fuerzas Navales*... . .
Establecimientos científicos y Centros de ins
trucción . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Patronato del Museo Naval y Canal de Expe
riencias . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Eventualidades comunes a todos los servicios.
• •
Asistencias.
Servicios generales . . • • • • • . • • • • • • •
Jornales.
Personal contratado • • • . 7. •
Haberes pasivos.
De carácter Militar.
Almirantes y Oficiales Generales en situación
de "reserva" .. . •
. • • • • • • • • • • • • • •
73.500,00
63.378.984,42
.119.154.146,22
1.063.451,66
654.290,00
111.508.966,69
2.314.755,00
13.584.452,10
11.719.977,70
4.374.310,00
40.100.906,80
3.048.648,00
32.665.680,00
4.407.800,00
23:500,00
108.936.058,86
295.833.338,99
221.176.088,46
2.000.000,00
15.005.534,00
, 2.450.000,00
526.464.961
•2.°
.41•••-•-
•
,
3 . O
1.°
2.°
3•°
4•°
5•°
1°
1.°
2.°
3•°
4.°
-
5•°
6.°
7•0
14.
.
15.
16.
1.°
2.°
3.°
1.°
2.°
• 3 O
Unico.
1.°
2.°
3•0
4.°
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUP-UE.STOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
MATERIAL
Material en general.
De oficinas, no inventariable.
Centros y Dependencias del Ministerio..
Departamentos Marítimos.. ..
Arsenales departamentales..•
Comandancias Generales de Baleares y Cana
rias.. .. • .. .
Estaciones Navales.. .. . • ..
Parques de Defensas Submarinas.. ..
Sector Naval de • Cataluña y Comandancias de
Marina.. .. .. • ..
Semáforos.. .. .
Servicios Eclesiásticos.. ..
Cuarteles de Infantería de Marina. . • . • •
•
• •
Hospitales..
Instalaciones y servicios varios.. ..
Fondos económicos de buques y Fuerzas Nava
les en tierra.. .. - • ..
Fondos económicos de los Establecimientos cien
tíficos y Centros de instrucción.. .. • •
• Instituto' Español de Oceanografía..
Laboratorios costeros.. .. . • ,•
_
Pi
De oficinas, inventariable.
Centros y Dependencias de la Marina en tierra.
Impresiones, encuadernaciones' y publicaciones.
Centros y Dependencias del Ministerio y De
•partamentos Marítimos.. • •
Servicios especiales.. .. • • • •
Instituto Español de Oceanografía.. . • • •
Arrendamiento de locales.
Alquileres.
Servicios generales.. .. .
rnstituto Español de Oceanografía. .
Laboratorios Costeros.. .. •
• •• ••
• ••
Obras de adaptación, conservacióny'reparaciót
en edificios arrendados..
Centros y 'Dependencias del Ministerio.. • •
GASTOS DIVERSOS
Gastos varios.
De carácter general.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería y
gastos de practicajes..
Premlos en certámenes de tiro.. 4, O. 4. o.
Acción Social.. ..
Atenciones generales.. O. • Go *e o*
1.209.937,00
1.290.600,00
994.000,00
457.850,00
415.000,00
240.000,00
1.160.000,00
• 37.000,00
72.000,00
560.000,00
lk 507.000,00
1.463.300,00
12.500.000,00
3.789.000,00
• 70.000,00
100.000,00
1.236.100,00
240.000,00
100,000,00
840.200,00
28.500,00
27.998,64
1.965.000,00
100.000,00
79.845.060,68
28.300.000,00
.
.•
24.865.687,00
1.610.000,00
1.576.100,00
e
896.698,64
200.000,00
110.210.060,68
4.
29.148.485,64
.1 S
(4
'•
1Nárnero 48.
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DESIGNACION DE LOS GASTOS.
-..■••••■•••■•••
CRÉDITOS PRESUPUESTQS
Por griipos.
Pesetas.
Por artículos. Por capítulos.
Pesetas. Pesetas.
3.0
4•°
2.°
3.°
o
.0
6.°
•
8.0
1.°
1.°
2.°
3•0
4•°
Unico
1.d
_
2°-
.Unico.
Unico
2.°
Unico.
Subsistenicias, hospitalidades. transportes,
acuartelamiento y vestuarib.
Raciones de confinados..
Hospitalidades.. .. • • •
Acuartelamiento..
Vestuario.. .
• •
•• ••
••
• • • • • •
• • • • • •• • •
•• • •
••
• • ••
Alimentación de ganado.
Infantería de Marina.. • •
Auxilios, subvenciones y S141??SidiOS.
Centros y- Dependencias del. Ministerio..
Patronatos y Centros científicos ..
Adquisiciones y construcciones ordinarias
y obras de conservación y reparación.
Adquisiciones y construcciones ordinarias.
Bases, Estaciones Nava1e:5 y Dependencias. ..
Material de 'inventario, municiones y pertrechos.
Servicios varios..
.. ..^ .
• ..
Obras de 'conservación y reparación.
Carenas, reparaciones y transportes de mate
riales.. ..
••
Se
COMISIONES DE SERVICIO Y TRASLADOS
Dietas, viáticos y gastos de locomoción.
Servicios generales..
293.460,00
13.192.571,06
984.440,00
66.494.555,17
3.289.000,00
19.520.000,00
120.100.000,00
71.375.000,0()
40.000,00
-
Gastos reembolsables,
Anticipos de pagas.. .. 1.057.500,00Anticipos al personal en la reserva o retirado. 400.000,00
GASTOS DE CARACTER EXTRAORDI
NARIO O DE PRIMER ESTABLECI
MIENTO
Construcciones y adquisiciones extraordinarias.
Construcciones Navales..
TOTAL DE LA SECCIÓN QUINTA . .
80.965.026,23
32.850,00
22.809.000;00
191.515.000,00
134.331.000,00
22.225.820,00
1.457.500,00
563.546.256 91
788.565.000,00
1.907.724.704,00
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DESIGN,ACION DE -LOS. GASTOS
1.°
2.°
1.°
1.°
4•°
1.°
O
z..
3•0
Unico
Unico
Unico
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
SECCION DECI-MOSEPTIMA
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA
MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
Haberes activos.
Sueldos
Personal vario..
Marinería.. ..
Intérpretes.. • • . •
•
Otras remuneraciones.
Gratificaciones y asignaciones.. • •
MATERIAL
Material en general.
Pe oficinas, no inventariable.
Servicios generales.. .. •
• • • •
• • • •
• • • 1, • • •
Airrendamiento de locales.
Alquileres.
Intervenciones..
• • • •
•. • • • • •
• •
833.653,33
648.981,50
7.000,00
o
4
1.489.634,83
683.581,25
64.500,00
30.000,00
2.173.216,08
94.500,00
2.267.716,08
(Del B. D. del Estado núm. 54, pág. 1.183.)
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